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达地区，海西属于发展中地区，双方
在发展经验、经济梯度、人力资源、金
融环境、科技研发实力、土地及矿产
资源方面，都存在互补优势；台湾资
金雄厚，科技产业基础好，营 及管
理经验丰富，但市场狭小、资源有限、
劳动力成本高；福建资源相对丰富，
劳动力充足，市场广阔，但资金、技术
与管理经验相对缺乏。台湾产业结构
正由劳动密集型转向资本、技术密集
型为主，因而迫切需要将一些失去比
较优势的产业转移到其他地区，福建
具备接纳台湾产业的条件。与此同时，
福建生产的劳动密集型产品和农产品
在台湾也很有市场。
从发展的现实基础来看，目前，
台湾已成为福建 大的货物来源地
和仅次于日本、美国的第三大贸易伙
伴。截止2008年底，闽台贸易总额达
到599.66亿美元，目前闽台经贸依存
度已超过25％；福建对台贸易层次逐
渐提升，已实现由粗加工制成品向精
加工制成品的转变；截止2008年5月，
按验资口径（经注册会计师事务所认
定的资金来源），台商赴闽投资项目数
9512项，合同台资161.13亿美元，实际
到资107.14亿美元。按历史可比口径，
台商赴闽投资项目数9512项，合同台资
195.09亿美元，实际到资132亿美元。
福建利用台资总额居大陆各省（区、
市）第三位。目前福建台商投资已从初
期的劳动密集型产业向技术、资金密
集型产业发展，出现了行业整体性转
移、上中下游产业配套发展趋势，以台
资为主参与投资发展的电子、石化、机
械等行业，已成为福建的主导产业。目
前，闽台农业合作已有良好的基础。据
统计，截至2007年底，福建省已累计批
办农业台资项目2048项，合同利用台
资25.8亿美元，实际到资14.8亿美元，
累计引进台湾优良品种2500多个，其
中150多个得到规模化推广，引进台湾
农场品生产、加工设备5000多套，先
进种养技术800多项；合作领域从产业
拓展到科教、经营管理、水土保持和
渔工劳务合作；建成了一批台湾农业
创业园区和台湾农产品集散中心。形成
了闽台农业合作宽领域、高层次的良
好格局，走在全国前列。2004年，福建
启动福建居民赴金门、马祖地区旅游，
加强了两岸民众的双向旅游交流，截
止2008年底，台胞来闽旅游人数突破
1000万人次；至2008年底，闽台“小三
通”总客流量已达372.7万人次，年平均
增长率为82.9%。此外，闽台两地的金
融合作、物流业合作也已获得重大突
破。闽台金融合作——台湾富邦银行
入股厦门商业银行获银监会批准，成
为首家投资大陆银行业的台湾银行；
台湾人寿和厦门建发集团合资的君龙
人寿保险有限公司正式开业，成为第
一家总部设在福建的两岸合资寿险公
司；台湾统一证券正式获准在闽设立
办事处。此外，闽台合作的海峡西岸国
际采购与区域物流配送中心也在规划
建设。目前，闽台直接“三通”发展快
速，两岸 “三通”后，福建有八个港口
对台开放，是大陆对台直航港口 多
的省份，与台湾各主要港口的航行距
离也 近，使得福建海上直航优势凸
显。2008年，福建对台旅游取得重大
突破，现已成为海峡两岸旅游交流合
作的前沿平台和重要区域，已成为台
胞的主要旅游目的地。
综上所述，从地缘临近性、经济
互补性和现实发展基础来看，对台优
势是以福建为主体的海峡西岸经济区
的独特优势，闽台经济合作是海峡西
岸经济区建设的重要依托。
三、发挥对台优势，立足先行
先试，实现海西对台经济深度
对接
中央政 府支持海西发 展的《意
见》精髓，在于赋予海西对台交流合
作先行先试的政策空间，海西 需要
的、作为海西建设 重要的动力支撑
正是对台先行先试。那么这个政策空
间有多大，哪些可以近期作为，可以立
即启动实施，哪些需要假以时日有待
相关条件成熟后加以推动实施，应在
客观审视的基础上做好近、中、远期
规划。如是，才能谋定而后动，运筹得
当，不失时机。目前来看，两岸大三通
虽已基本实现，但两岸经贸正常化刚
刚起步，两岸经济合作的制度性建构
成为迫在眉睫的课题。海西在这些方
面应该大有作为。
在促进两岸经贸正常化方面，如
促进两岸双向投资、两岸金融合作、两
岸互涉性经贸法规对接方面，海西应
该走在前列，当然细化的还有培育两
岸产业合作的新成长点（如医药、老龄
产业、教育培训业等）、完善促进两岸
产业深入对接的相关投资服务、及经
贸人才交流环境等方面。
在两岸经贸合作的制度性建构方
面，海西挥洒空间较大。目前来看，两
岸综合性经济协议，由于岛内的政党
纷争可能不会在短时间内签署，即使
顺利签署，也需要一段过程才能达成
“自由贸易区”的目标，“共同市场”
更是需要假以时日。于此，海西可以
积极推动次区域合作模式，如“厦金
自由贸易区”、“厦金特区”、“翔金特
区”等，以及自由贸易港区、出口加工
区对接模式，落实中央“建设两岸经
贸合作的紧密区域”的目标，使之成为
两岸经贸制度性一体化的试验区。
立足机制体制创新，是落实对台
先行先试的保障。其核心就是要求海
西的政府领导团队在深化既有对台合
作领域、开拓对台合作新领域、新模
式等方面勇于创新、勇于任事，有魄
力，不畏首畏尾。只有这样，才能抓住
机遇，把中央政府赋予的政策空间发
挥到极致。 
（作者为厦门大学台湾研究院经济所所
长） 
